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Сучасне промислове плодівництво - наукомістка галузь сільськогосподарського 
виробництва. Однією з основних вимог до сучасних сортів вишні є висока врожайність. 
Необхідною умовою для успішного вирощування вишні є добір сортів, що відповідають 
місцевому клімату) [1,2,3]. 
Отже, визначення особливостей реакцій вишні на сучасні агрокліматичні умови 
Південного Степу України і виділення основних погодних факторів, що чинять вплив на 
врожайність культури є актуальним питанням [4,5]. 
Метою досліджень було наукове обґрунтування впливу кліматичних факторів на 
врожайність вишні  в умовах Півдня Степової зони України та створення математичної 
моделі врожайності культури на підставі стресових факторів. 
За допомогою множинного лінійного регресійного аналізу на 95 % рівні вірогідності 
встановлено моделі залежності  врожайності вишні від погодних умов, що склалися в 
Запорізькій області у 2007 – 2019 рр.    Рівняння залежності середньої урожайності вишні від 
стресових факторів (з вірогідністю 95%) включає 10 погодних факторів, що мають значення r 
по відношенню до врожайності в діапазоні значень 0,68…-0,86. 
Після виявлення та виключення з рівняння факторів, які у незначній мірі впливали на 
результат, а також колінеарні фактори ми отримали остаточне скорочене рівняння для 
прогнозування урожайності черешні:  
Y= 0,25457Х1+0,57055Х2-0,05916 Х6-1,08543Х7-5,209 
При цьому, коефіцієнт множинної кореляції  R = 0,98,коефіцієнт детермінації R2=0,97, 
скоригований коефіцієнт детермінації – 0,95, критерій F(4,8)=70,67, рівень значущості - 
0,00000, стандартна похибка оцінки – 1,707. 
У підсумку, в умовах Південного Степу України виявлено вплив погодних факторів 
регіону на формування показників врожайності вишні в межах 2007-2019 років досліджень. 
Проведення кореляційного аналізу дозволило визначити десять погодних факторів , що 
мають середній та міцний кореляційний зв'язок з урожайністю вишні (r = 0,68…-0,86). 
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